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ポン カムイユカラ 
PON@ KAMUYYUKAR 小さい神謡 ( 掛け合い歌、 口 くらべ ) 
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  年寄りカラスはどうした ? 1) ( どうなった 伍 e イネ は ?)< ( どう ど した つな ?) っ 
てる， lW のような疑問の 動 
  俵 をとりに行ってしまった。 
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殺したのはどうした ? 
カラスが食べてしまった。 
そのカラスどうした ? 
殺してしまったり 
殺したのはどうした ? 
殺して 
その羽で矢をつくって 、 
ごみを射たり 
地面を射たりしたから 
矢羽根車が 
生えたんだよ !
[ 類歌 ] これとほぼ同じものが、 ポーランドの ピウスツキ が 
今世紀初頭に 録音して残したろう 管に入っている ([ 国立民族 
学博物館研究報告別冊 5 」) 。 省略された形のものが、 NHK 
「アイヌ伝統音楽」 N0.377(Pp.395-397) に収録されている。 な 
お、 「知里真志保著作集 2」、 「昭和 56 年度知里幸恵ノート」に 
それぞれ筆録 1 編があ る。 知里幸恵のものは 一番くわしくなっ 
ていて、 萩中美枝氏の 訳がついている。 
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22)ayr 叩 klna アイラ 
プ キナは、 直訳すると 
ay-rap 、 Hna アイ・ ラ
プ ・キナ ( 失 ・ 羽   
草 ) 。 知里真志保 [分類 
アイヌ語辞典 植物 
篇 」によれば、 ( クサソ 
テツ、 コゴミ ) 。 
23) 18 行 目と 21 打日の 
tosto トシト ( 強めの 助 
詞 ) とこの nek ネクと 
で、 ちょうど日本語の 
「 - ぞ - ける」のような 
係り結びになって い
る 。 <,.. する / したのさ 、 
  する / したんだよ ) 。 
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a- ray- ke 「 U- け e l-. ne a.ray-  ke  va  ( 以下語り ) 
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